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Abstract 
Background and Objectives: In the postmodern medicine for health promotion in both levels of society and 
individual, it is recommended to benefit from all cultural provisions if harmless. This perspective opens new windows 
in the fields of health, including religion and health or literature and health. Our country, Iran, enjoys a powerful 
Iranian- Islamic culture that provides an ample opportunity for health promotion in the level of society and individual, 
especially in lifestyle enhancement. This study is conducted to evaluate the social spectrum of health in Epigram 
(statements) of Imam Ali(a.s.) in Nahjolbalagheh. 
Materials and Methods: It is a comparative study of content analysis. All  statements of Imam Ali(a.s.) in 
Nahjolbalagheh with respect to Social Spectrum of Health have been used as study data. 
Results: Out of 480 statements of Imam Ali(a.s.) in Nahjolbalagheh, near 150 are in the field of social spectrum of 
health, and 68 subjects are extracted in this field. 
Conclusion: Statements of Imam Ali(a.s.) in Nahjolbalagheh are valid sources that can be used to determine and define 
certain indicators in social spectrum of health, and be benefited from in Iranian-Islamic lifestyle, especially due to two 
reasons;  the eminent personality of  Imam Ali(a.s.) and his so respected character as a great companion of prophet 
Muhammad (s.a.w.) in the religious beliefs of all muslims especially Muslim  people  living in Iran. 
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في ِحَكم اإلمام علّي)ع( دراسة جانب الصّحة الجتماعيّ   
 
 *محمد علی حيدرنيا
 
 .إيران طهران، ة،یّ يف العلوم الطبّ  الشهید هبشيتجامعة قسم الطّب االجتماعّي، 
 
 الملّخص
( أن يستفاد وجوبا من كّل الكفاءات اإلنسانّیة الالمضّرة، لرتقیة مستوى صّحة األفراد و بوست مودرن)يف طّب ما بعد احلداثة يُوصى  ف:اهدالسابقة و األ
و يف بالدنا، الثقافة  ىذه، تُنشأ وتُتبع حقول جديدة منها الصّحة والدين.اجملتمع يف األبعاد اجلثمانّیة، والروحّیة، واالجتماعّیة، وادلعنويّة. ومن أجل وجهة النظر 
الناس ويعتقدوهنا، ىي رأس مال ىاّم توّفر االستفادة اذلادفة والواعیة و ىی اخللفّیة لرتقیة ومنّو مستوى صّحة الفرد واجملتمع  هبا اّليت حیظی ةة اإلسالمیّ اإليرانیّ الغنّیة 
 يف ِحَكم دراسة جانب الصّحة اجلتماعيّ خاّصة عند درلها مع الطّب احلديث )طبًعا مندونتغیرياحملتويات(. وقد مّت تصمیم  ةة اإلسالمیّ يرانیّ منط احلیاة اإليف إطار 
 إلمام علّي)ع( فیهذااالجتاه نفسو.ا
إلمام علّي)ع( يف كتاب هنج البالغة من زاويةجانب ا ِحَكمىذا البحث دراسة مقارنة من نوع حتلیل احملتويات قد اسُتفید فیها من كّل المواّد و األساليب: 
 الصّحةاالجتماعّي )معطیات البحث(.
حکمة منها مرتبطة جبانب  28احلكمة لإلمام علّي)ع( يف رلال جانب الصّحةاالجتماعّي، وكانت حوايل  08ٓحکمة من  1ٔٔکانت حوايل المكشوفات: 
  رلال العلم كان أو يف رلال الرؤية.الصّحةاالجتماعّي بشكل تطبیقّي وإرشادّي يف
الشیعّي( حتديد مؤشرات  اجملتمع )خاّصة اجملتمع يف ة ىي مصدر موثوق ميكن بدعمو وعظمة قائلو وأيًضا قبولوالبالغهنج إلمام علّي)ع( يفا ِحَكمإّن : النتيجة
 .ةة اإلسالمیّ منط احلیاة اإليرانیّ االجتماعّي والتمّتع هبا يف  جانب الصّحةيف 
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هیش اهبم ػلی )ع(آدر ولوبت حىوتؼذ اجتوبػی سالهت ثزرسی ثُ  
 
 *هحوذ ػلی حیذرًیب
 
 دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ؿٟیذ ثٟـتی، تٟشاٖ، ایشاٖ.، پضؿىی اجتٕبػیٌشٜٚ  -1
 
 چىیذُ
جؼٕی، سٚا٘ی، اجتٕبػی  ٞبیؼذؿٛد وٝ ثشای استمبی ػغح ػالٔت افشاد ٚ جبٔؼٝ دس ثٔدس پضؿىی فشأذسٖ تٛصیٝ ٔیف: اّذاسبثمِ ٍ 
اص  ،ٞبی جذیذیاص ٕٞیٗ دیذٌبٜ اػت وٝ حٛصٜ. اػتفبدٜ ؿٛد ٞب،ثٛدٖ آٖ ضشسثٝ ؿشط ثی ،ٞبی ثـشیداؿتٝ یٕٞٝثبیذ اص ٔی ،ٚ ٔؼٙٛی
وٝ اص ثبٚس ٚ لجَٛ ٚ اػتمبد ٔشدٔی ثشخٛسداس  ،اػالٔی –فشًٞٙ غٙی ایشا٘ی  ،دس وـٛس ٔب .ؿٛدپیٍیشی ٔی، ٔغشح ٚ جّٕٝ ػالٔت ٚ دیٗ
، ا(اِجتٝ ثذٖٚ تغییش ٔحتٛ)ثب پضؿىی ٘ٛیٗ  آٖ تّفیكِ ٚیظٜ دس، ثٝٞذفٕٙذ ٚ ٞٛؿیبسا٘ٝ اص آٖ یاػتفبدٜ وٝ اػت ی ٟٕٔیػشٔبیٝ ،اػت
ؼذ ثشسػی ثٔ .وٙذاػالٔی فشاٞٓ ٔی - صٔیٙٝ سا ثشای سؿذ ٚ استمبی ػغح ػالٔتی فشد ٚ جبٔؼٝ دس چبسچٛة ػجه ص٘ذٌی ایشا٘ی
 عشاحی ؿذٜ اػت. جٟتدس ٕٞیٗ  یضع( ٘ٔیض أبْ ػّی )آاجتٕبػی ػالٔت دس وّٕبت حىٕت
-ٔیض أبْ ػّی)ع( دس وتبة ٟ٘جآحىٕت ٞبیوّٕٝ یٕٞٝ دس آٖ، اػت وٝ ااص ٘ٛع تحّیُ ٔحتٛ ،تغجیمی ییٔغبِؼٝ ،ایٗ: ّب رٍشهَاد ٍ 
 ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ اػت. (ٞبی پظٚٞؾدادٜ)ؼذ اجتٕبػی ػالٔت ثٔ یاص صاٚیٝ  ،اِجالغٝ
اص  ٚ ؛ٌیشدؼذ اجتٕبػی ػالٔت لشاس ٔیثٔ یٔٛسد دس حیغٝ 115٘ضدیه ثٝ  ،ٔیض أبْ ػّی)ع(آحىٕت ٞبیٝٔٛسد وّٕ 480اص  ّب: یبفتِ
 دس ، چٝدا٘ـی یچٝ دس حٛصٜ ،صٛست وبسثشدی ٚ دػتٛساِؼّٕیٝث ،ؼذ اجتٕبػی ػالٔتٔٛضٛع ٔشتجظ ثب ثٔ 68٘ضدیه ثٝ  ٞب،ٔیبٖ آٖ
 اػتخشاج ؿذٜ اػت. ،ٍ٘شؿی یحٛصٜ
ٖ آپزیشؽ  ٘یض ٚ اؽٖ ٚ ثضسٌی ٌٛیٙذٜآ یٔٙجغ ٔؼتجشی اػت وٝ ثٝ پـتٛا٘ٝ ،اِجالغٝلصبس أبْ ػّی)ع( دس ٟ٘ج ٞبیٝوّٕگیزی:  ًتیجِ
 دس ػجه ص٘ذٌی ایشا٘ی اص آٖ ؼذ اجتٕبػی ػالٔت تجییٗ ٚ تؼشیف وشد ٚٞبیی سا دس ثٔتٛاٖ ؿبخصٝٔی ٝ(،ؿیؼ یجبٔؼٝ ٚیظٜ)ثٝ جبٔؼٝ دس
 ٌشفت.اػالٔی ثٟشٜ  -




 یثهٝ دٚسٜ  ٌٛ٘بٌٖٛ،اٖ دٚساص اص ٌزاس پغ  ،پضؿىی أشٚص جٟبٖ
اػهت وهٝ ٞبیی ٚیظٌیٔذسٖ خٛد سػیذٜ ٚ ایٗ دٚسٜ داسای  فشا
دْ ذٜیػه )ٔذسٖ  یدٚسٜ ، ٔب٘ٙذخٛد پیؾ اصٞبی آٖ سا اص دٚسٜ
ٝ  یهی، اػهغٛسٜ  یدٚسٜ ثبػتب٘ی ٚ یدٚسٜ ،(ػّٓ پضؿىی ؿهذت ثه
ٚ . (1)وٙذٔتفبٚت ٔی  پضؿىی فشأذسٖ ضٕٗ تؼشیهف ػهالٔتی 
ٝ ثٙهذی آٖ تمؼیٓ ؼهذ جؼهٕی، سٚا٘هی، اجتٕهبػی ٚ چٟهبس ثٔ  ثه
 یفشأهٛؽ ؿهذٜ  ٞبیؼهذ داختٗ ثهٝ ثٔ ویهذ ثهش پهش أت ثب ؛ٔؼٙٛی
ٝ  ،ٔؼٙٛی، سٚا٘هی ٚ اجتٕهبػی  ٞبیؼذیؼٙی ثٔ ،ػالٔتی  یدسیچه
ٚ  ٝجذیذی سا ث ٖ ٌـهٛدٜ ٝ آٔؼهبلُ ٔشثهٛط ثه  سٚی ػهالٔتی 
ؿٛد وٝ ثهشای ٔذسٖ ٌفتٝ ٚ تٛصیٝ ٔی دس پضؿىی فشا. (1)اػت
جؼٕی، سٚا٘ی،  ٞبیؼذاستمبی ػغح ػالٔت افشاد ٚ جبٔؼٝ دس ثٔ
ثهٝ ؿهشط  ،ٞبی ثـشیداؿتٝ یٕٞٝثبیذ اص  ،اجتٕبػی ٚ ٔؼٙٛی
اػهت وهٝ  ٜاص ٕٞیٗ دیذٌب ؛ ٚاػتفبدٜ ؿٛد ٞب،ثٛدِٖ آٖ ضشسیث
ٝ ٚ پیٍیشی ٔی غشحٞبی جذیذی ٔحٛصٜ ی ایهٗ ؿهٛد. اص جّٕه
ػهالٔت ٚ ٞٙهش، ػهالٔت ٚ  ػالٔت ٚ دیهٗ،  تٛاٖ اصٞب ٔیحٛصٜ
اص ایٗ  ٘بْ ثشد.فشًٞٙ  ػٙتی، ػالٔت ٚ ادثیبت، ػالٔت ٚ عتّ
ػهغح ػهالٔتی تٛا٘ٙذ ثهشای استمهبی دیذ اػت وٝ وـٛسٞب ٔی
حهبَ ٚ  ٞهبی فشٍٞٙهی ٚ اجتٕهبػیِاص داؿهتٝ، خهٛد یٝجبٔؼه
 - فشٞٙهً غٙهی ایشا٘هی . (2) اػتفبدٜ وٙٙهذ  یؾخٛ یٌٝزؿت
، دس اػالٔی وٝ اص ثبٚس ٚ لجَٛ ٚ اػتمبد ٔشدٔی ثشخهٛسداس اػهت 
ٝ  وـٛس ٔهب  ٞذفٕٙهذ ٚ  یوهٝ اػهتفبدٜ  ٟٕٔهی اػهت  یػهشٔبی
)اِجتهٝ آٖ ثهب پضؿهىی ٘هٛیٗ  تّفیكِ ٚیظٜ دس، ثٝٞٛؿیبسا٘ٝ اص آٖ
 هزٍریی همبلِ
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ٔیٙهٝ سا ثهشای سؿهذ ٚ استمهبی ػهغح ، صا(ثهذٖٚ تغییهش ٔحتهٛ
 - ػالٔتی فهشد ٚ جبٔؼهٝ دس چهبسچٛة ػهجه ص٘هذٌی ایشا٘هی 
ٗ  .وٙهذ اػالٔی فشاٞٓ ٔی اػهت وهٝ  ٞهبیی ، یىهی اص حهٛصٜ دیه
ثٝ آٖ ٚسٚد  «ػالٔت ٚ دیٗ»٘بْ ٝ ی ثیاص عشیك دسٚاصٜ ٖتٛا ٔی
وٝ ثهٝ دیهٗ  اص آٖ ثشای استمبی ػالٔت جبٔؼٝ ٚ افشادی وشد ٚ
ؼهذ ثشسػهی ثٔ جؼهت. ثٟهشٜ ،ٖ ثهبٚس داس٘هذذاٚ ثه ٘هذٔٙذٝػالله
 ٘یهض  ٔیض أهبْ ػّهی )ع( آحىٕت ٞبیٝاجتٕبػی ػالٔت دس وّٕ
 عشاحی ؿذٜ اػت. جٟتدس ٕٞیٗ 
 
 ّب هَاد ٍ رٍش
 
-ٝؼذ اجتٕبػی ػالٔت دس وّٕثشسػی ثٔ ٞذف اص ایٗ پظٚٞؾ،
ثٛدٜ اػت. ٞذف وبسثشدی ایٗ  ٔیض أبْ ػّی )ع(آحىٕت ٞبی
 -ثشای ػجه ص٘ذٌی ایشا٘ی اتؼییٗ ٔحتٛوٕه ثٝ تحمیك ٘یض 
 ثٛدٜ اػت. اػالٔی
 یٕٞٝاػت وٝ  اتغجیمی اص ٘ٛع تحّیُ ٔحتٛ ییٔغبِؼٝ ،ایٗ
اِجالغٝ دس وتبة ٟ٘ج سا ٔیض أبْ ػّی)ع(آحىٕت ٞبیٝوّٕ
اص  ،(1390ػبَ  ،چبح ٞفذٞٓ ،ٔصغفی صٔب٘ی ی)تشجٕٝ
ٔٛسد اػتفبدٜ  (ٞبی پظٚٞؾدادٜ)ؼذ اجتٕبػی ػالٔت ثٔ یصاٚیٝ
ثشای تؼشیف ػالٔت ٚ  دس ایٗ تحمیك ٕٞچٙیٗ دادٜ اػت. لشاس
ٔؼتجش ػبصٔبٖ ثٟذاؿت جٟب٘ی  ٞبیٝاص ٘ـشی ،ٖآؼذ اجتٕبػی ثٔ




ػبصٔبٖ ثٟذاؿت  یػالٔتی دس اػبػٙبٔٝ :تؼزیف سالهتی
اص سفبٜ  اػت حبِتیػالٔتی، »ؿذٜ اػت: جٟب٘ی چٙیٗ تؼشیف 
ثیٕبسی ٚ  اؿتٗ٘ذ ثٝ تٟٙب ؛ ٚوبُٔ جؼٕب٘ی، سٚا٘ی ٚ اجتٕبػی
ٌٛ٘ٝ ایٗ ٞبی ػالٔتی ٘یضؼذثٔ .(3)٘یؼتٔٙحصش  ٔؼِّٛیت
 ؿذٜ اػت:تؼشیف 
ػالٔت جؼٓ ٚ وبُٔ  ػجبست اػت اص ؼذ جسوبًی سالهت:ثُ
 .ثذٖ ٘ظبْػُٕ وشدٖ 
حبِت تٛاصٖ ثیٗ ؿخص ٚ  ت اػت اصسػجب ؼذ رٍاًی سالهت:ثُ
ٚ ٕٞضیؼتی  ؛ػبصٌبسی ؿخص ثب خٛد ٚ دیٍشاٖ؛ د٘یبی اعشاف اٚ
 .ٞبی ٔحیظ صیؼتٞبی خٛد ٚ ٚالؼیتثیٗ ٚالؼیت
ثش ثب ؤدس تؼبُٔ ٔ اػت تٛا٘بیی فشد سالهت:ؼذ اجتوبػی ثُ
 ؿخصی ٚ یٔٙظٛس ایجبد سٚاثظ اسضبوٙٙذٜثٝ ،دیٍشاٖ ٚ اجتٕبع
 .ثٝ ا٘جبْ سػب٘ذٖ ٘مؾ ٞبی اجتٕبػی خٛد
اص پی ثشدٖ ثٝ  پغ دا٘ـٕٙذاٖ غشثی ؼذ هؼٌَی سالهت:ثُ
اوٖٙٛ ٔی  ،ؼذ ٔؼٙٛی ػالٔتتٛجٟی ثٝ ثٔثی ثبسِصیبٖ ٞبیاثش
ؼذ ٔؼٙٛی ی ثٝ ثٔسػیذٜ اػت وٝ تٛجٝ جذّ ٚلت آٖ» وٝ ٌٛیٙذ
اػتمبد داؿتٗ " ػت اصا ػجبست؛ ثٔؼذی وٝ ٚ سٚحی ػالٔت ؿٛد
ثٝ ٔؼٙبی ص٘ذٌی، ٘ظٓ حبوٓ ثش جٟبٖ ٚ لذستی ثشتش وٝ ثٝ 
استجبط ثب خبِك ثشتش اص  ".ثخـذٔی تشص٘ذٌی فشد ٔفٟٛٔی طسف
-یٞب ٚ ٔشاػٓ، ثٝ ص٘ذٌی فشد ٔؼٙبیی تبصٜ ٔیٗیعشیك ػجبدت، آ
  .(3)«ثخـذ
ٖ آٌیشی اص لشثب ثٟشٜ ٚیظٜ، ثٝٞبی دیٙیٔٛصٜآاِجتٝ ثش اػبع 
دس  ،ػالٔت ٔؼٙٛی تشی اصتؼشیف ٔٙبػت تٛاٖ ثٝٔی وشیٓ
ثشای دػتیبثی ثٝ  .دػت یبفت (4)«حیبت عیجٝ»چبسچٛة 
تٛجٝ ٚیظٜ ػالٔت ٔؼٙٛی، ، ثٝآٖ یٌؼتشدٜ ٞبیؼذثٔ ٚػالٔتی 
 اسصؿیبثی ثٔؼذ اجتٕبػی ػالٔت دس ثشای .اػت ضشٚسیثٝ دیٗ 
ضشٚسی اػت  ،اِجالغٝدس ٟ٘ج أبْ ػّی)ع( ٔیضآحىٕت ٞبیٝوّٕ
ػالٔت  ؿٛد. دس ایٗ تؼشیف ثیبٖ «اجتٕبػیػالٔت » وٝ تؼشیف
: تٛا٘بیی فشد اػت دس تؼبُٔ ٔؤثش ثب دیٍشاٖ ٚ اجتٕبع، اجتٕبػی
ثٝ ا٘جبْ سػب٘ذٖ  ی ؿخصی ٚٔٙظٛس ایجبد سٚاثظ اسضبوٙٙذٜثٝ
 اػبػی ٞبیاص سوٗ ریُٞبی ٞبی اجتٕبػی خٛد(، ٚیظٌی٘مؾ
 اػت: ایٗ تؼشیف
 .ثش ثب دیٍشاٖؤتٛا٘بیی فشد دس تؼبُٔ ٔ -1
ثیشٌزاس أت ٞبیثّىٝ تؼبُٔ ،ٞش تؼبّٔی ٔٛسد ٘ظش ٘یؼتایٙىٝ  -2
 اػت. ٔٛسد تٛجٝ
دیٍشاٖ  ،دسجٝ 360دس یه ٍ٘بٜ وّی ٚ تؼبُٔ ثب دیٍشاٖ؛  -3
ٚاِذیٗ، ٕٞؼش، فشص٘ذاٖ، الٛاْ ٚ خٛیـبٚ٘ذاٖ،  ستٙذ اصػجب
 یٕٖٞٝ ٚ ٖ ٔـبغُ دس جبٔؼٝ، صیشدػتبٖ، ٔؼئٛالبصبحج
حتی دؿٕٙبٖ ٚ  ،افشادی وٝ ثٝ ٞش ٘ٛع ثب ا٘ؼبٖ دس تٕبع ثبؿٙذ
 ٖ.بٔخبِف
 ٚ ػبص٘ذٜ ثب دیٍشاٖ. دسػت یایجبد ساثغٝ -4
 ایفبی ٘مؾ فشد دس جبٔؼٝ ثبؿذ. دس جٟتایٗ تؼبُٔ ثبیذ  -5
 خٛدؿٙبػی. -6
ؼذ ثٝ تجییٗ ثٔ ٞبایٗ ٚیظٌی ثب دس ٘ظش ٌشفتٗدس ایٗ پظٚٞؾ، 
 ٔیض أبْ ػّی)ع( پشداختٝآاجتٕبػی ػالٔت دس ػخٙبٖ حىٕت
 ؿذٜ اػت.
 الجالغِوتبة ًْج
ٞب ٚ ػخٙبٖ وٛتبٜ أبْ  ٞب، ٘بٔٝ اص خغجٝ یی اِجالغٝ، ٌضیذٜ ٟ٘ج
ثٝ صثبٖ ػشثی اػت، وٝ ػیذ سضی دس ( ع)عبِت  ػّی اثٗ اثی
لشٖ چٟبسْ ٞجشی لٕشی آٖ سا ثش اػبع رٚق ادثی خٛیؾ، اص 
فشاٞٓ آٚسدٜ ( ع)ٞبی لصبس أبْ ػّی ٞب ٚ وّٕٝٞب ٚ خغجٝ ٘بٔٝ
ؿذٜ ی د٘یب تشجٕٝ ٞبی ص٘ذٜتش صثبٖایٗ وتبة ثٝ ثیؾ. اػت
 تشجٕٝ ثٝ صثبٖ فبسػی؛ 40 عٛسی وٝ تبوٖٙٛ ٘ضدیه ثٝاػت، ثٝ
تشجٕٝ ثٝ صثبٖ فشا٘ؼٝ اص ایٗ  پٙج تشجٕٝ ثٝ صثبٖ اٍّ٘یؼی؛ ٚ 12
 .(5)وتبة صٛست ٌشفتٝ اػت
( ع)ٞبی لصبس أبْ ػّی ٔٛسد اص وّٕٝ 480 اِجالغٝ، دس وتبة ٟ٘ج
ی ػالٔتی، آٚسی ؿذٜ اػت وٝ ثب تٛجٝ ثٝ تؼشیف ٌؼتشدٜجٕغ
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 دٞذ؛ی ثٔؼذٞبی ػالٔتی سا پٛؿؾ ٔیایٗ ػخٙبٖ تمشیجبً ٕٞٝ
تحمیك، اص ایٗ ٔیبٖ، تٟٙب ٔٛاسدی  ٞبی ایٗأب ثب تٛجٝ ثٝ ٞذف
عٛس ٔؼتمیٓ ثٝ ثٔؼذ اجتٕبػی ػالٔت سثظ داسد، ٔٛسد وٝ ثٝ
عٛس ی ایٗ ػخٙبٖ ثٝثشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت، ٌشچٝ ٕٞٝ
 .غیشٔؼتمیٓ ثش ایٗ ثٔؼذ ػالٔت اثشٌزاس اػت
 سیذ رضی)رُ(
ٞب ٚ ٞب، ٘بٔٝاص خغجٝ ،ػیذ سضی ثٝ ٕٞت اِجالغٝوتبة ٟ٘ج
 ،ٔیض( أبْ ػّی )ع( تٟیٝ ؿذٜآلصبس )ػخٙبٖ حىٕت ٞبیٝوّٕ
 .(6)اػت لصبس یٝوّٕ 480٘بٔٝ ٚ  79خغجٝ،  241 داسایوٝ 
ػیذ ٔحٕذ ثٗ حؼیٗ ثٗ ٔٛػی ثٗ ٔحٕذ ثٗ ٔٛػی ثٗ 
شاٞیٓ ثٗ أبْ ٔٛػی وبظٓ)ع(، ّٔمت ثٝ سضی ٚ ٔؼشٚف ثٝ اث
ٜ.  352ثشاثش ثب ). قٜ.  395دس ػبَ  ،ػیذ سضیّ ٚ ؿشیف سضی
 47 دس ػّٗ یٚ ؿذ. وشخ ثغذاد ٔتِٛذ ی( دس ٔحّٝ.ْ 969. ٚ ؽ
. ٜ 398فشٚسدیٗ ثشاثش ثب ). ق. ٜ 406ػبٍِی دس ؿـٓ ٔحشْ ػبَ 
ٚ ثٙب ثٝ لَٛ دسٌزؿت ( دس ٕٞیٗ ؿٟش .ْ 1015ٗ لٚ. ٚ طؽ
 اصیُ یخب٘ٛادٜ یه اٚ دس. (6)ؿذٜ اػت دفٗ ٔـٟٛس دس وشثال
ثٝ  ـبٖٔبدسی ٘ؼج اص عشف وٝ ٞٓ اص عشف پذسی ٚ ٞٓ یؿیؼ
 د.ٚ سؿذ وش ؿذ ٔتِٛذ، سػذاعٟبس ٔی یالٕٝ
ذ: وٙ ٚ آثبس ػیذ سضی سا چٙیٗ روش ٔی ٞبِیفتألبثضسي تٟشا٘ی آ
 ٠ك اِتٙضیُ، اخجبس لضبی، حمبٝتّخیص اِجیبٖ، خصبلص االلٕ
 .(6)اِجالغٝ وتبة ٟ٘ج ،ثغذاد، دیٛاٖ ؿؼش ٚ اص ٕٞٝ ٔـٟٛستش
-در ًْج ؼذ اجتوبػی سالهتثُ یدرحیطِ، لصبر ّبیِولو
 الجالغِ
ٔٛسد  115٘ضدیه ثٝ  آٔیض،ٞبی حىٕتوّٕٝایٗ  ٔٛسدِ 480اص 
 68ٌیشد ٚ ٘ضدیه ثٝ ؼذ اجتٕبػی ػالٔت لشاس ٔیثٔ یدس حیغٝ
صٛست وبسثشدی ٚ ٝؼذ اجتٕبػی ػالٔت ثٔٛضٛع ٔشتجظ ثب ثٔ
 ،ٍ٘شؿی یحٛصٜ چٝ دس ،دا٘ـی یچٝ دس حٛصٜ ،دػتٛساِؼّٕی
لصبس) ػخٙبٖ  ٞبیٝوّٕ ٛاٖػٙ ،دس ریُ .ػتاػتخشاج ؿذٜ ا
 :(7) ٚسدٜ ؿذٜ اػتآ ٞبی آٖٕٞشاٜ ثب ؿٕبسٜ ٔیض(آحىٕت
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آهیش اهبم ػلی )ع( سخٌبى حىوتّبیی اس هؼزفی ًوًَِ
  (8)الجالغِدر ًْج
 ارسش اًسبى
 :47ی حىٕت ؿٕبسٜ
ُقُو َعَلى َقْدِر السالم[: َقْدُر الرَُّجِل َعَلى َقْدِر ِِهَِّتِو َو ِصدْ َو قَاَل ]علیو»
َرتِوِ  اسصؽ ٔشد ثٝ . ُمُروَءتِِو َو َشَجاَعُتُو َعَلى َقْدِر أَنَ َفِتِو َو ِعفَُّتُو َعَلى َقْدِر َغی ْ
 یِ اٚ؛ثٝ ٔیضاٖ جٛإ٘شد ،ٚ ساػتٍٛیى اٚ ؛ػتا ت إّٚٞ یٜا٘ذاص
ٚ  ؛وٙذثٝ لذس ٍ٘ٙى اػت وٝ احؼبع ٔى ؾٚ ؿجبػت
 .«ػتا غیشت اٚ یٜپبوذأٙى اٚ ثٝ ا٘ذاص
 :81ی حىٕت ؿٕبسٜ
. اسصؽ ٞش وغ ثٝ السالم[: ِقیَمُة ُكلِّ اْمرٍِئ َماحُیِْسُنوُ َو قَاَل ]علیو»
 .«ٔمذاسدا٘بیی ٚ تخصّص اٚ اػت
 خَدضٌبسی
 :149ی حىٕت ؿٕبسٜ
٘بثٛد ؿذوؼی وٝ . َىَلَك اْمُرٌؤ َلَْ يَ ْعِرْف َقْدَرهُ »السالم[: قَاَل ]علیو»
 «.اسصؽ خٛد سا ٘ذا٘ؼت
 تزثیت خَد
 :73ی حىٕت ؿٕبسٜ
السالم[: َمْن َنَصَب نَ ْفَسُو لِلنَّاِس ِإَماماً فَ ْلَیْبَدأْ بِتَ ْعِلیِم نَ ْفِسِو قَ ْبَل قَاَل ]علیو»
تَ ْعِلیِم َغرْيِِه َوْلَیُكْن تَْأِديُبُو ِبِسريَتِِو قَ ْبَل تَْأِديِبِو بِِلَسانِِو؛ َو ُمَعلُِّم نَ ْفِسِو َو 
ْجاَلِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس َو ُمَؤدِّهِبِمْ ُمَؤدِّبُ َها أَ  وؼی وٝ خٛد سا . َحقُّ بِاإْلِ
سٞجش ٔشدْ لشاس داد، ثبیذ پیؾ اص آ٘ىٝ ثٝ تؼّیٓ دیٍشاٖ پشداصد، 
خٛد سا ثؼبصد؛ ٚ پیؾ اص آ٘ىٝ ثٝ ٌفتبس تشثیت وٙذ، ثب وشداس 
تؼّیٓ دٞذ، صیشا آٖ وغ وٝ خٛد سا تؼّیٓ دٞذ ٚ ادة وٙذ، ثٝ 
ػضاٚاستش اػت اص آٖ وٝ دیٍشى سا تؼّیٓ دٞذ ٚ ادة  تؼظیٓ
 «.ثیبٔٛصد
 فزصت ضٌبسی
 :118 یحىٕت ؿٕبسٜ
ةٌ َو قَاَل ]علیو» ٞب، اص دػت دادٖ فشصت. السالم[: ِإَضاَعُة اْلُفْرَصِة ُغصَّ
 «.ثبس اػتا٘ذٜٚ
 رفتبر ثب فزسًذاى ٍ خَیطبًٍذاى
 :308ی حىٕت ؿٕبسٜ
دَِّة َمَودَُّة اْْلبَاءِ قَ رَابٌَة بَ ْْيَ اأْلَبْ َناِء َو اْلَقرَابَُة إَِلی اْلَموَ السالم[: َو قَاَل ]علیو»
دٚػتی ثیٗ پذساٖ، ػجت خٛیـبٚ٘ذى  .إَِلی اْلَقرَابة ةَأْحَوُج ِمَن اْلَمَودَّ 
خٛیـبٚ٘ذى ثٝ دٚػتی ٘یبصٔٙذتش اػت اص  فشص٘ذاٖ اػت؛ ٚ
 «.دٚػتی ثٝ خٛیـبٚ٘ذی
 سلَن ثب هزدم
 :10ی حىٕت ؿٕبسٜ
السالم[: َخاِلُطوا النَّاَس سُلَاَلَطًة ِإْن ِمتُّْم َمَعَها َبَكْوا َعَلْیُكْم َو َو قَاَل ]علیو»
ٌٛ٘ٝ ٔؼبؿشت وٙیذ وٝ اٌش ثب ٔشدْ آٖ. ِإْن ِعْشُتْم َحنُّوا إِلَْیُكمْ 
ٔشدیذ، ثش ؿٕب اؿه سیض٘ذ؛ ٚ اٌش ص٘ذٜ ٔب٘ذیذ، ثب اؿتیبق ػٛى 
 «.ؿٕب آیٙذ
 :224 یحىٕت ؿٕبسٜ
السالم[: ِبَكثْ َرِة الصَّْمِت َتُكونُا اذْلَْیَبُة َو بِالنََّصَفِة َيْكثُ ُر َو قَاَل ]علیو»
ْعَمُة َو بِاْحِتَماِل  َواُضِع تَِتمُّ الن ِّ ْفَضاِل تَ ْعُظُم اأْلَْقَداُر َو بِالت َّ اْلُمَواِصُلوَن َو بِاإْلِ
ريَِة الْ  ْؤَدُد َو بِالسِّ ُب السُّ ِفیِو اْلُمَؤِن َيَِ َعاِدَلِة يُ ْقَهُر اْلُمَناِوُئ َو بِاحْلِْلِم َعِن السَّ
تش ؿٛد؛ ٚ . ثب ػىٛت ثؼیبس، ٚلبس ا٘ؼبٖ ثیؾَتْكثُ ُر اأْلَْنَصاُر َعَلْیوِ 
وٙذ؛ ٚ ثب ثخـؾ، لذس ٚ ا٘صبف داؿتٗ، دٚػتبٖ سا فشاٚاٖ ٔی
ٔٙضِت ا٘ؼبٖ ثبال سٚد؛ ٚ ثب فشٚتٙى، ٘ؼٕت وبُٔ ؿٛد؛ ٚ ثب 
ٞب، ثضسٌی ٚ ػشٚسى ثبثت ٌشدد؛ ٚ سٚؽ ػبدال٘ٝ، ٙٝپشداخت ٞضی
خشد، یبساٖ ٔخبِفبٖ سا دس ٞٓ ؿىٙذ؛ ٚ ثب ؿىیجبیی دس ثشاثش ثی
 «.ا٘ؼبٖ افضٖٚ ٌشد٘ذ
 رفتبر ثب دضوي
 :11ی حىٕت ؿٕبسٜ
َك فَاْجَعِل اْلَعْفَو َعْنُو ُشْكراً َو قَاَل ]علیو» السالم[: ِإَذا َقَدْرَت َعَلی َعُدوِّ
اٌش ثش دؿٕٙت دػت یبفتى، ثخـبییذٖ اٚ سا  .َرِة َعَلْیوِ لِْلُقدْ 
 «.ی پیشٚصى لشاس دِٜؿىشا٘ٝ
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 حفظ دٍست
 :12ی حىٕت ؿٕبسٜ
ْخَواِن َو َو قَاَل ]علیو» السالم[: أَْعَجُز النَّاِس َمْن َعَجَز َعِن اْكِتَساِب اإْلِ
ُهْم. تشیٗ ٔشدْ وؼی اػت ٘بتٛاٖ أَْعَجُز ِمْنُو َمْن َضیََّع َمْن َظِفَر ِبِو ِمن ْ
تش،آٖ وغ اػت وٝ یبثی ٘بتٛاٖ ثبؿذٚ اص اٚ ٘بتٛاٖوٝ دس دٚػت
 «.دٚػتبٖ خٛد سا اص دػت ثذٞذ
 خَردُسزسًص ًىزدى فزیت
 :15ی حىٕت ؿٕبسٜ
یی سا خٛسدٜٞش فشیت. السالم[: َما ُكلُّ َمْفُتوٍن يُ َعاَتبُ َو قَاَل ]علیو»
 «.ؿٛد ػشص٘ؾ وشدٕ٘ی
 احمبق حك
 :22ی ؿٕبسٜحىٕت 
ِبِل َو ِإْن َو قَاَل ]علیو» َنا أَْعَجاَز اإْلِ السالم[: لََناَحقٌّ فَِإْن أُْعِطیَناُه َو ِإالَّ رَِكب ْ
َرى ٔب سا حمّی اػت، اٌش ثٝ ٔب دادٜ ؿٛد؛ ٌٚش ٘ٝ ثش . طَاَل السُّ
پـت ؿتشاٖ ػٛاس ؿٛیٓ ٚ ثشاى ٌشفتٗ آٖ ثشا٘یٓ، ٞشچٙذ 
 «.ؿجشُٚى ثٝ عَٛ ا٘جبٔذ
 سیچبپلَ
 :347ی حىٕت ؿٕبسٜ
ْقِصرُي َعِن َو قَاَل ]علیو» السالم[: الث ََّناُء بَِأْكثَ َر ِمَن ااِلْسِتْحَقاِق َمَلٌق َو الت َّ
ػتٛدٖ ثیؾ اص آ٘چٝ ػضاٚاس اػت، ٘ٛػی . ااِلْسِتْحَقاِق ِعيٌّ أَْو َحَسدٌ 
تش اص آ٘چٝ ػضاٚاس اػت، اص دسٔب٘ذٌى یب چبپّٛػی اػت؛ ٚ وٓ
 «حؼبدت اػت
 طصثخ
 :67ی حىٕت ؿٕبسٜ
اص . السالم[: اَلَتْسَتِح ِمْن ِإْعطَاِء اْلَقِلیِل فَِإنَّ احْلِْرَماَن أََقلُّ ِمْنوُ َو قَاَل ]علیو»
 «.تش اػتثخـؾ ا٘ذن ؿشْ ٔذاس، وٝ ٔحشْٚ وشدٖ، اص آٖ وٓ
 اًتمبدپذیزی
 :59ی حىٕت ؿٕبسٜ
«َ وٝ تٛ سا آٖ. ثٓـَّشَنْٓٔٓٗ حٓزَّسٓنٓ وَْٕٓٗ  :[اِؼالْػّیٝ] لَب
 «.ات دادٞـذاس داد، ٕٞچٖٛ وؼی اػت وٝ ٔظدٜ
 وَتبّی سخي
 :71ی حىٕت ؿٕبسٜ
. چٖٛ ػمُ وبُٔ السالم[: ِإَذا مَتَّ اْلَعْقُل نَ َقَص اْلَكاَلمُ َو قَاَل ]علیو»
 «.ٌشدد، ػخٗ ا٘ذن ؿٛد
 رٍی در رفتبرهیبًِ
 :140ی حىٕت ؿٕبسٜ
سٚى وٙذ، وٝ ٔیب٘ٝآٖ. َما َعاَل َمِن اقْ َتَصدَ السالم[: َو قَاَل ]علیو»
 «.تٟیذػت ٘خٛاٞذ ؿذ
 اًتخبة ضزیه
 :230ی حىٕت ؿٕبسٜ
السالم[: َشارُِكوا الَِّذى َقْد أَقْ َبَل َعَلْیِو الرِّْزُق فَِإنَُّو َأْخَلُق لِْلِغََن َو قَاَل ]علیو»
ثٝ اٚ سٚى آٚسدٜ  ثب آٖ وغ وٝ سٚصى.َأْجَدُر بِِإقْ َباِل احلَْظِّ َعَلْیوِ 
تش اػت ثٝ تٛاٍ٘شى ٚ ػضاٚاستش اػت ؿشاوت وٙیذ، صیشا ؿبیؼتٝ
 «.ثٝ سٚى آٚسدٖ ثٟشٜ ٚ ٔٙفؼت
 ثذگوبًی در جبهؼِ
 :114ی حىٕت ؿٕبسٜ
السالم[: ِإَذا اْستَ ْوَلی الصَّاَلُح َعَلى الزََّمانِ َو أَْىِلِو ُُثَّ َأَساَء َرُجٌل قَاَل ]علیو»
 َتْظَهْر ِمْنُو َحْوبٌَة فَ َقْد ظََلَم َو ِإَذا اْستَ ْوَلی اْلَفَساُد َعَلى الزََّماِن الظَّنَّ ِبَرُجٍل َلَْ 
ٞشٌبٜ ٘یىٛوبسى ثش سٚصٌبس . َو أَْىِلِو فََأْحَسَن َرُجٌل الظَّنَّ ِبَرُجٍل فَ َقْد َغرَّرَ 
ٚ ٔشدْ آٖ غبِت آیذ، اٌش وؼى ثٝ دیٍشى ٌٕبٖ ثذ ثشد، 
ؿىبس ٘ـذٜ، ػتٕىبس اػت؛ ٚ اٌش دسحبِى وٝ اص اٚ ػُٕ صؿتى آ
-ثذى ثش صٔب٘ٝ ٚ ٔشدْ آٖ غبِت ؿٛد ٚ وؼى ثٝ دیٍشى خٛؽ
 «.ٌٕبٖ ثبؿذ، خٛد سا فشیت دادٜ اػت
 هَجت ثذگوبًی 
 :159ی حىٕت ؿٕبسٜ
َهَمِة َفاَل يَ ُلوَمنَّ َمْن َأَساءَ َو قَاَل ]علیو» السالم[: َمْن َوَضَع نَ ْفَسُو َمَواِضَع الت ُّ
وؼى وٝ خٛد سا دس جبیٍبٜ تٟٕت لشاس دٞذ، ٘جبیذ جض .ِبِو الظَّنَّ 
 «.خٛد سا ٘ىٛٞؾ وٙذ
 گوبًی در سلَن ثب دیگزاىخَش
 :360ی حىٕت ؿٕبسٜ
ُد َو قَاَل ]علیو» السالم[: اَل َتظُنَّنَّ ِبَكِلَمٍة َخَرَجْت ِمْن َأَحٍد ُسوءاً َو أَْنَت جتَِ
رْيِ زُلَْتَماًل  ثٝ ػخٙى وٝ اص دٞبٖ وؼى ؿبیؼتٝ ٘یؼت . ذَلَا ِِف اخلَْ
خبسج ؿذ، ٌٕبٖ ثذ ثجشی، چشاوٝ ثشاى آٖ، ثشداؿت ٘یىٛیى 
 «.تٛاٖ داؿتٔى
 خزداى هجبشًطیي ثیّن
 :293ی حىٕت ؿٕبسٜ
السالم[: اَلَتْصَحِب اْلَمائَِق فَِإنَُّو يُ َزيُِّن َلَك ِفْعَلُو َو يَ َودُّ َأْن َو قَاَل ]علیو»
خشد ٔجبؽ، وٝ وبس صؿت سا صیجب جّٜٛ ٕٞٙـیٗ ثى. َتُكوَن ِمثْ َلوُ 
 «.دٞذ ٚ دٚػت داسد تٛ ٕٞب٘ٙذ اٚ ثبؿیٔی
 پٌج سفبرش وبر ثزدی در رفتبر اجتوبػی
 :82ی حىٕت ؿٕبسٜ
ِبِل َو قَاَل ]علیو» َها آبَاَط اإْلِ السالم[: أُوِصیُكْم ِِبَْمٍس َلْو َضَربْ ُتْم إِلَی ْ
َأَحٌد ِمْنُكْم ِإالَّ َربَُّو َو اَلََيَاَفنَّ ِإالَّ َذنْ َبُو َو َلَكاَنْت ِلَذِلَك أَْىاًل اَليَ ْرُجَونَّ 
ا اَليَ ْعَلُم أَْن يَ ُقوَل اَلأَْعَلُم َو اَلَيْسَتِحَْيَّ  اَلَيْسَتِحَْيَّ َأَحٌد ِمْنُكْم ِإَذا ُسِئَل َعمَّ
يْ  ْبِ َأَحٌد ِإَذا َلَْ يَ ْعَلِم الشَّ ميَاِن  َء أَْن يَ تَ َعلََّمُو َو َعَلْیُكْم بِالصَّ َر ِمَن اإْلِ ب ْ  فَِإنَّ الصَّ
َر  َر ِِف َجَسٍد اَل رَْأَس َمَعُو َو اَل ِِف ِإميَاٍن اَل َصب ْ َكالرَّْأِس ِمَن اجلََْسدِ َو اَل َخی ْ
ٞب وٙٓ وٝ اٌش ثشاى آٖؿٕب سا ثٝ پٙج چیض ػفبسؽ ٔى .َمَعوُ 
ؿتشاٖ سا پشؿتبة ثشا٘یذ ٚ س٘ج ػفش سا تحُٕ وٙیذ، ػضاٚاس 
وؼى اص ؿٕب جض ثٝ پشٚسدٌبس خٛد أیذٚاس ٘جبؿذ؛ ٚ جض اص : اػت
دا٘ذ، ؿشْ ٌٙبٜ خٛد ٘تشػذ؛ ٚ اٌش اص یىى ػئٛاَ وشد٘ذ ٚ ٕ٘ى
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دا٘ذ ؿشْ دا٘ٓ؛ ٚ وؼى دس آٔٛختٗ آ٘چٝ ٕ٘ى٘ىٙذ ٚ ثٍٛیذ ٕ٘ى
٘ىٙذ؛ ٚ ثش ؿٕب ثبد ؿىیجبیى، وٝ ؿىیجبیى، ایٕبٖ سا چٖٛ ػش 
، چٛ٘بٖ ثذٖ ثى ػش، اػت ثشای ثذٖ ٚ ایٕبٖ ثذٖٚ ؿىیجبیى
 «.اسصؿى ٘ذاسد
 ضزم ٍ حیب در رفتبر
 :223ی حىٕت ؿٕبسٜ
آٖ وغ . السالم[: َمْن َكَساُه احْلََیاُء ثَ ْوبَُو َلَْ يَ َر النَّاُس َعْیَبوُ َو قَاَل ]علیو»
 «.وٝ ِجبع حیب ث ٛؿذ، وؼى ػیت اٚ سا ٘جیٙذ
 ضٌبخت ستوىبر
 :350ی حىٕت ؿٕبسٜ
السالم[: لِلظَّاَلِِ ِمَن الرَِّجاِل َثاَلُث َعاَلَماٍت: َيْظِلُم َمْن فَ ْوَقُو َو قَاَل ]علیو»
ٔشدْ ػتٕىبس سا  .بِاْلَمْعِصَیِة َو َمْن ُدونَُو بِاْلَغَلَبِة َو يُظَاِىُر اْلَقْوَم الظََّلَمةَ 
ثب ػشوـى، ثٝ ٔبفٛق خٛد ػتٓ سٚا داسد ٚ ثٝ : ػٝ ٘ـب٘ٝ اػت
وٙذ ٚ ػتٕىبساٖ سا شٌى ػتٓ ٔىصیشدػتبٖ خٛد ثب صٚس ٚ چی
 «.دٞذیبسى ٔى
 پزسص ثزای داًستي ًِ آسار دادى
 :320ی حىٕت ؿٕبسٜ
هًا َو اَلَتْسَأْل َو قَاَل ]علیو» السالم[: ِلَساِئٍل َسأََلُو َعْن ُمْعِضَلٍة َسْل تَ َفقُّ
َف َشِبیٌو بِاجْلَاِىِل  تَ َعنُّتاً فَِإنَّ اجْلَاِىَل اْلُمتَ َعلَِّم َشِبیٌو بِاْلَعاَلِِ َو ِإنَّ  اْلَعاَِلَ اْلُمتَ َعسِّ
ثشاى : یى پشػیذ[ فشٔٛدی پیچیذٜؿخصى ٔؼئّٝ. ]اْلُمتَ َعنِّتِ 
ٌیش٘ذٜ، فٟٕیذٖ ث شع، ٘ٝ ثشاى آصاس دادٖ؛ وٝ ٘بداٖ آٔٛصؽ
جٛ ا٘صبف چٖٛ ٘بداٖ ثٟبٕ٘ٝٞب٘ٙذ دا٘ب اػت؛ ٚ ٕٞب٘ب دا٘بى ثى
 «. اػت
 غزٍر
 :398ی حىٕت ؿٕبسٜ
رَکَ َوقَاَل ]علیو» رََک َو اُذُْکرْ قَ ب ْ : فشٔٛد .السالم[: َضْع َفْخرََک َو ُاْحُطْط ِکب ْ
ثیٙى سا سٞب وٗ ٚ فخش فشٚؿى سا وٙبس ثٍزاس، تىجّش ٚ خٛدثضسي
 .(9)«ثٝ یبد ٔشي ثبؽ
 آفت دٍستی
 :480ی حىٕت ؿٕبسٜ
ؤِمُن أَخاُه فَ َقد فَاَرَقوُ و قاَل ]علیو»
ُ
ٚلتى : . فشٔٛدالسالم[: إَذا احَتَشَم ادل
« ٔؤٔٗ ثشادسؽ سا ثٝ خـٓ آٚسد، ثٝ یمیٗ اص اٚ جذا ؿذٜ اػت
(9). 
 اػتذال در ثخطص
 :33ی حىٕت ؿٕبسٜ
رًا َو اَلَتُكْن َو قَاَل ]علیو» رًا َو ُكْن ُمَقدِّ السالم[: ُكْن ََسْحًا َو اَلَتُكْن ُمَبذِّ
اً  دس ص٘ذٌى حؼبثٍش  ٚ سٚى ٘ىٗأب صیبدٜ ،ثخـٙذٜ ثبؽ .ُمَقرتِّ
 «.ٌیش ٔجبؽأب ػخت ،ثبؽ
 احتزام ثِ ًظز هزدم
 :35 یؿٕبسٜ حىٕت
السالم[: َمْن َأْسرََع ِإََل النَّاِس ِبَا َيْكَرُىوَن قَاُلوا ِفیِو ِبَا َو قَاَل ]علیو»
دس ا٘جبْ وبسى وٝ ٔشدْ خٛؽ ٘ذاس٘ذ،  وٝ وؼى. اَليَ ْعَلُمونَ 
اٚ چیضى خٛاٞٙذ ٌفت وٝ اص آٖ اعالػى  یٜؿتبة وٙذ، دسثبس
 «.٘ذاس٘ذ
 استمجبل اس هسئَالى 
 :37 یؿٕبسٜ حىٕت
اِم َدَىاِقُْي اأْلَنْ َباِر َو قَاَل ]علیو» السالم[: َو َقْد َلِقَیُو ِعْنَد َمِسريِِه ِإََل الشَّ
وا بَ ْْيَ َيَدْيِو فَ َقاَل َما َىَذا الَِّذى صَ  ُلوا َلُو َو اْشَتدُّ َنْعُتُموُه؛ فَ َقاُلوا ُخُلٌق فَ رَتَجَّ
وَن  ِمنَّا نُ َعظُِّم ِبِو أَُمرَاَءنَا. فَ َقاَل َواللَِّو َما يَ ْنَتِفُع هِبََذا أَُمرَاؤُُكْم َو ِإنَُّكْم لََتُشقُّ
َعَلى أَنْ ُفِسُكْم ِِف ُدنْ َیاُكْم َو َتْشَقْوَن بِِو ِِف آِخَرِتُكْم َو َما َأْخَسَر اْلَمَشقََّة 
َعَة َمَعَها اأْلََماُن ِمَن النَّارِ َورَاَءىَ   ،دس ػش ساٜ صفّیٗ. ا اْلِعَقاُب َو أَْرَبَح الدَّ
ٚ پیـبپیؾ آٖ  ٘ذپیبدٜ ؿذ ،دٞمب٘بٖ ؿٟش ا٘جبس تب أبْ سا دیذ٘ذ
ػبدتى  :وٙیذ؟ ٌفتٙذچشا چٙیٗ ٔى :فشٔٛد ؛دٚیذ٘ذحضشت ٔى
 ثٝ خذا :فشٔٛد .وشدیٓخٛد سا احتشاْ ٔى فشٔب٘شٚایبٖاػت وٝ 
ػٌٛٙذ وٝ أیشاٖ ؿٕب اص ایٗ وبس ػٛدى ٘جشد٘ذ ٚ ؿٕب دس د٘یب 
افىٙیذ ٚ دس آخشت دچبس س٘ج خٛد سا ثٝ صحٕت ٔى ایٗ ]وبس[ثب 
ثبس اػت س٘جى وٝ ػزاة دس پى چٝ صیبٖ ٚ ؛ذیؿٛٚ صحٕت ٔى
آٖ ثبؿذ ٚ چٝ ػٛدٔٙذ اػت آػبیـى وٝ ثب آٖ ، أبٖ اص آتؾ 
 .«جٟٙٓ ثبؿذ
 اصَل ولی در ػول 
 :38 یؿٕبسٜ حىٕت
، اْحَفْظ َعَنِّ أَْربَعاً السالم[ اِلبِْنِو احلََْسِن ]علیوَو قَاَل ]علیو» السالم[: يَا بُ ََنَّ
َو أَْربَعًا اَلَيُضرَُّك َماَعِمْلَت َمَعُهنَّ ِإنَّ َأْغََن اْلِغََن اْلَعْقُل َو َأْكَبَ اْلَفْقِر احلُْْمُق 
َو َأْكَرَم احلََْسِب ُحْسُن اخْلُُلِق. يَا بُ ََنَّ ِإيَّاَك َو  َو أَْوَحَش اْلَوْحَشِة اْلُعْجبُ 
ُمَصاَدَقَة اأْلَْْحَِق فَِإنَُّو يُرِيُد أَْن يَ ْنَفَعَك فَ َیُضرََّك؛ َو ِإيَّاَك َو ُمَصاَدَقَة اْلَبِخیِل 
اْلَفاِجِر فَِإنَُّو يَِبیُعَك  فَِإنَُّو يَ ْقُعُد َعْنَك َأْحَوَج َما َتُكوُن إِلَْیِو؛ َو ِإيَّاَك َو ُمَصاَدَقةَ 
رَاِب يُ َقرُِّب َعَلْیَك اْلَبِعیَد َو  اِب فَِإنَُّو َكالسَّ بِالتَّاِفِو؛ َو ِإيَّاَك َو ُمَصاَدَقَة اْلَكذَّ
فشٔٛد:  (،اِؼالْػّیٝ)أبْ حؼٗ  ،ثٝ فشص٘ذؽ. يُ َبعُِّد َعَلْیَك اْلَقرِيبَ 
ٚ چٟبس چیض ثٝ  ؛ٞب(چٟبس چیض اص ٔٗ یبدٌیش )دس خٛثى !پؼشْ
صیبٖ  ،وٙىٞب ػُٕ ٔىٖذاخبعش ثؼ بس )ٞـذاسٞب(، وٝ تب ثٓ
 :٘جیٙی
 :ٞبخٛثى (اِف
 ،تشیٗ فمشٚ ثضسي ؛ػمُ اػت ،٘یبصىٕٞب٘ب اسصؿٕٙذتشیٗ ثى
ٚ  ؛خٛدپؼٙذى اػت ،تشیٗ تٟٙبیىٚ تشػٙبن ؛خشدى اػتثى
 .ػتا تشیٗ اسصؽ خب٘ٛادٌى، اخالق ٘یىٌٛشأى
 :ٞـذاسٞب (ة
خٛاٞذ ثٝ تٛ ٘فؼى ، چشاوٝ ٔىپؼشْ! اص دٚػتى ثب احٕك ث شٞیض
اص دٚػتى ثب ثخیُ ث شٞیض، صیشا ذ؛ وٙسػب٘ذ أب دچبس صیب٘ت ٔى
اص دٚػتى ثب د؛ داساص تٛ دسیغ ٔى ،ٖ ٘یبص داسىذاآ٘چٝ سا ػخت ثِ
اص دٚػتى ثب ذ؛ فشٚؿا٘ذن ثٟبیى تٛ سا ٔى ٝ، وٝ ثضثذوبس ث شٞی
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ه ٚ دٚس سا ثٝ تٛ ٘ضدی ،وٝ ثٝ ػشاة ٔب٘ذ ،دسٚغٍٛ ث شٞیض
 .ٕ٘بیب٘ذ٘ضدیه سا دٚس ٔى
 رٍیی ثب هزدمخَش
 :50 ؿٕبسٜ حىٕت
. السالم[: قُ ُلوُب الرَِّجاِل َوْحِشیٌَّة َفَمْن تَأَلََّفَها أَقْ َبَلْت َعَلْیوِ َو قَاَل ]علیو»
سٚیى ٞبى ٔشدْ ٌشیضاٖ اػت، ثٝ وؼى سٚى آٚس٘ذ وٝ خٛؽدَ
 «.ذوٙ
 سخبٍت ٍالؼی 
 :53 یؿٕبسٜ حىٕت
ا َما َكاَن َعْن َمْسأَلٍَة قَاَل ]علیوَو » َخاُء َما َكاَن ابِْتَداًء فََأمَّ السالم[: السَّ
مٌ  ػخبٚت آٖ اػت وٝ تٛ آغبص وٙى، صیشا آ٘چٝ ثب . َفَحَیاٌء َو َتَذمُّ
ٚ یب اص ثیٓ  اػت یب اص سٚى ؿشْ ،ؿٛددسخٛاػت دادٜ ٔى
 «.ؿٙیذٖ ػخٗ ٘بپؼٙذ
 ی پیزاىاحتزام ثِ اًذیطِ
 :86 یؿٕبسٜ حىٕت
ْیِخ َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمْن َجَلِد اْلُغاَلِم َو ُرِوَي ِمْن َو قَاَل ]علیو» السالم[: رَْأُي الشَّ
پیش اص تالؽ جٛاٖ خٛؿبیٙذتش  یا٘ذیـٝ٘ضد ٔٗ،  .َمْشَهِد اْلُغاَلمِ 
پیشاٖ اص آٔبدٌى سصٔى جٛا٘بٖ  یٝٚ ٘مُ ؿذٜ وٝ تجشث؛ )«اػت
 .(ثشتش اػت
 ػلن ثزتز
 :92 یؿٕبسٜ حىٕت
السالم[: أَْوَضُع اْلِعْلِم َما ُوِقَف َعَلى اللَِّساِن َو أَْرفَ ُعُو َما َظَهَر َو قَاَل ]علیو»
تشیٗ دا٘ؾ، دا٘ـى اػت وٝ ثش ػش اسصؽثى. ِِف اجلََْوارِِح َو اأْلَرَْكانِ 
، ػّٕى اػت وٝ دس اػضب ٚ جٛاسح دا٘ؾٚ ثشتشیٗ  ؛صثبٖ اػت
 «.آؿىبس اػت
 ىاّویت سثب
 :148 یؿٕبسٜ حىٕت
َ ]ػّیٝ» ِؼٓبِِ٘ٝ :اِؼالْ[ٚٓ لَب ا٘ؼبٖ صیش صثبٖ . إِْٓشْءٔ ٔٓخْجٔٛءٌ تَحٕتٓ 
 «.خٛد پٟٙبٖ اػت
 دفغ ضز ثب ثخطص
 :158 یؿٕبسٜ حىٕت
نْ َعاِم َو قَاَل ]علیو» ْحَساِن إِلَْیِو َو اْرُدْد َشرَُّه بِاإْلِ السالم[: َعاِتْب َأَخاَك بِاإْلِ
ػشص٘ؾ وٗ ٚ  ،وٙىثشادست سا ثب احؼب٘ى وٝ دس حك اٚ ٔى. َعَلْیوِ 
 «.اٖاٚ سا ثب ثخـؾ ثبصٌشد ؿشّ
 حك خَد را هحتزم ثذاى
 :164 یؿٕبسٜ حىٕت
ُو فَ َقْد َعَبَدهُ َو قَاَل ]علیو» . السالم[: َمْن َقَضى َحقَّ َمْن اَل يَ ْقِضى َحقَّ
٘ٛػى  ،ؿٕبسدؾ سا ٔحتشْ ٕ٘ىوؼى وٝ اٚ حمّ سػبیت حكّ
 «.ثشدٌى اػت
 رفتبر ثِ ٌّگبم تزط
 :175 یؿٕبسٜ حىٕت
َة تَ َوقِّیِو أَْعَظُم شلَّا َو قَاَل ]علیو» السالم[: ِإَذا ِىْبَت أَْمرًا فَ َقْع ِفیِو فَِإنَّ ِشدَّ
تشػى، خٛد سا دس آٖ ٍٞٙبٔى وٝ اص چیضى ٔى. خَتَاُف ِمْنوُ 
تش ػخت فىٗ، صیشا ٌبٞى تشػیذٖ اص چیضی، اص خٛد آٖبثی
 .«اػت
 خَ ثبش در رفتبر اجتوبػی ثب دیگزاى ًزم
 :214 یؿٕبسٜ حىٕت
وؼى وٝ دسخت . السالم[: َمْن اَلَن ُعوُدُه َكُثَفْت أَْغَصانُوُ َو قَاَل ]علیو»
 «.ػیت ثبؿذ، ؿبخ ٚ ثشٌؾ فشاٚاٖ اػتؿخصیت اٚ ٘شْ ٚ ثى
 ثیٌی دیگزاىتطَیك خَش
 :248 یؿٕبسٜ حىٕت
ْق ظَنَّوُ َو قَاَل ]علیو» چٖٛ وؼى ثٝ . السالم[: َمْن َظنَّ ِبَك َخرْيًا َفَصدِّ
 «.ثیٙى اٚ سا تصذیك وٗتٛ ٌٕبٖ ٘یه ثشد، خٛؽ
 پٌذ پذیزی ثذٍى غزٍر
 :282 یؿٕبسٜ حىٕت
 . ثیٗالسالم[: بَ ْیَنُكْم َو بَ ْْيَ اْلَمْوِعَظِة ِحَجاٌب ِمَن اْلِغرَّةِ َو قَاَل ]علیو»
 «.اص غشٚس ٚ خٛدخٛاٞى ٚجٛد داسد ىیؿٕب ٚ پٙذپزیشى پشدٜ
 
 گیزی ثحث ٍ ًتیجِ
 
آٔیض أبْ ػّی)ع( دس ٞبی پظٚٞؾ دس ػخٙبٖ حىٕتیبفتٝ
ٔٛسد اص ایٗ  115دٞذ وٝ ٘ضدیه ثٝ اِجالغٝ، ٘ـبٖ ٔیٟ٘ج
تٛا٘ذ سإٞٙبی خٛثی ثشای چٍٍٛ٘ی سفتبس ا٘ؼبٖ ثب ػخٙبٖ ٔی
ٔحتٛای  دٞذ وٝٞب ٘ـبٖ ٔیدیٍشاٖ ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ ایٗ یبفتٝ
ی آٌبٞی ٚ ٞبی لصبس ثب اثشٌزاسی دس دٚ حیغٝایٗ وّٕٝ
پزیش اػت، وٝ ایٗ، ٕٞبٖ ٔذَ آٌبٞی، ٍ٘شؽ ٚ ٍ٘شؽ، ثشسػی
-دس ٟ٘ج( ع)آٔیض أبْ ػّیػّٕىشد اػت. دس ػخٙبٖ حىٕت
اِجالغٝ، ثشای ٞش یه اص ٔحٛسٞبی ثٔؼذ اجتٕبػی ػالٔت 
 ٞبی وبسثشدی ٔٙبػجی ؿذٜ اػت: تٛصیٝ
ی فزد در تؼبهل هؤثز ثب دیگزاى ٍ ضٌبخت تَاًبی -1
 .ّبی تبثیزگذار ثز رفتبر اًسبىػبهل
تٛا٘ذ ثب دیٍشاٖ سفتبس ٔٙبػت داؿتٝ ثبؿذ، وٝ ا٘ؼبٖ صٔب٘ی ٔی
ثبسٜ أبْ ػّی)ع( دس ٞبی اثشٌزاس ثش سفتبس سا ثذا٘ذ. دس ایٗػبُٔ
 ٞب سا داس٘ذ: یٗ ػفبسؽاٞبی لصبس چبسچٛة وّٕٝ
 هثجتّبی اثزگذار ػبهل
ٌٕب٘ی دس ػّٛن (؛ خٛؽ140سٚی دس سفتبس )ح.اص جّٕٝ: ٔیب٘ٝ
(؛ فشصت 59(؛ ا٘تمبدپزیشی دس سفتبس )ح. 360ثب ٔشدْ )ح. 
(؛ 71(؛ وٛتبٞی ػخٗ )ح. 283ٚ  118، 21، 1ؿٙبػی )ح. 
(؛ ٚ تشع اص خذا دس سفتبس ثب دیٍشاٖ 232ثخـؾ پٟٙب٘ی )ح. 
ٚ  437، 231، 220، 31(؛ ٚ ػذاِت دس سفتبس )ح. 242)ح. 
470.) 
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 ّبی اثزگذار هٌفیػبهل
 225، 2(؛ ثخُ ٚ حؼذ )ح. 347ٚ  37اص جّٕٝ: چبپّٛػی )ح. 
(؛ 212(؛ خٛدپؼٙذی )ح. 458ٚ  185(؛ دسٚغٍٛیی )ح. 378ٚ
 (.398(؛ ٚ تىجّش )ح. 226عٕغ )ح. 
ٞب ٔٛاسدی ٘یض ٚجٛد داسد وٝ چٙب٘چٝ دس سفتبس اجتٕبػی ثٝ آٖ
 ح ػالٔت اجتٕبػی خٛاٞذ ؿذ:تٛجٝ ؿٛد، ثبػث استمبی ػغ
 ی تؼبهل ثب دیگزاىآگبّی اس ًحَُ -2
ی سفتبس ثب اعشافیبٖ اؿبسٜ داس٘ذ ٚ دس ایٗ لؼٕت، أبْ ثٝ ٘حٜٛ
دسجٝ اعشاف فشد سا ٔٛسد دلت لشاس  360عٛس ٟٔٓ ایٙىٝ ثٝ
دٞٙذ؛ اص جّٕٝ اؿبسٜ ثٝ سفتبس ثب فشص٘ذاٖ ٚ خٛیـبٚ٘ذاٖ )ح. ٔی
ٚ  12( ٚ دٚػتبٖ )ح. 461ٚ  401، 35، 10( ٚ ٔشدْ )ح. 308
-( ٚ 114ٓٞ(؛ ٚ ثذٌٕبٖ ٘جٛدٖ ثٝ جبٔؼٝ ٚ ٔشدْ )ح. 479
 . (10)(293خشداٖ )ح. ٘ـیٙی ٘ىشدٖ ثب ثی
-دسػت ٚ ػبص٘ذٜ ثب دیٍشاٖ ٘یض ٕٞبٖ ٔغّت یایجبد ساثغٝدس 
 ٞبی تأثیشٌزاس، ٘مؾ داسد.ٞبی پیؾ ٌفتٝ دس ػبُٔ
 ضٌبخت اسخَد ثزای تجییي رفتبر ثب دیگزاى -3
ؿٙبخت خٛد، ٔحٛس اصّی تؼشیف ثٔؼذ اجتٕبػی ػالٔت اػت، 
چشاوٝ ا٘ؼبٖ ثٙبثش ؿٙبخت اص خٛد ٚ سػبِتی وٝ ثشای خٛد لبلُ 
سیضی تبس ٚ چٙذٚچٖٛ تؼبُٔ اجتٕبػی خٛد سا ثش٘بٔٝاػت، سف
اػالٔی وٝ ػجه ص٘ذٌی ثشخبػتٝ  -ی ایشا٘یوٙذ. دس جبٔؼٝٔی
ٞب ثٟتش تجییٗ ٞبی فشٍٞٙی ٚ ٔزٞجی اػت، ایٗ ٘مؾاص آٔٛصٜ
ٞبی لصبس أبْ ػّی)ع( ٘یض ثش ایٗ ؿٙبخت اص ؿٛد. دس وّٕٝٔی
ٚ  69. خٛدؿٙبػی )ح خٛد تأویذ ؿذٜ اػت، اص جّٕٝ دس:
(؛ ٚ تشثیت خٛد )ح. 436ٚ  149، 47(؛ اسصؽ ا٘ؼبٖ )ح. 216




ٝ اِجالغٝ، ٔیثب اػتفبدٜ اص وتبة ٟ٘ج ی ثٔؼهذٞبی تٛاٖ ثهشای ٕٞه
ٞبی ٔٙبػت اػهالٔی ػشضهٝ وهشد، وهٝ ٔحتهٛایی ػالٔتی اٍِٛ
سٚ، اص ایهٗ (10)اػهالٔی -ثبؿهذ ثهشای ػهجه ص٘هذٌی ایشا٘هی 
ٝ ٞبی ٌؼتشدٜپظٚٞؾ ی دیهٗ ٚ ػهالٔت، اص جّٕهٝ تش دس صٔیٙه
ثشسػی ثٔؼذٞبی جؼٕی، سٚا٘ی، اجتٕبػی ٚ ٔؼٙٛی ػهالٔت، دس 
ٞبی ایشا٘ی ٚ اػهالٔی پیـهٟٙبد اِجالغٝ ٚ دس دیٍش ٔتٗوُ ٟ٘ج
 ؿٛد.ٔی
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